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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1710221003 DHINNA TAUFIK Agribisnis B Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
2 1710221005 YUSNI AMIROH HARAHAP Agribisnis B- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
3 1710221006 CYNTYA VERALINA Agribisnis A Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
4 1710221009 SABILA NURPAJRIANI Agribisnis A- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
5 1710221011 PRISKI NANDA Agribisnis C Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
6 1710221012 GEBY W ANGGRAINI Agribisnis E Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
7 1710221016 DWI FADILA SAKILA Agribisnis A Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
8 1710221018 SONYA SYAFLINA Agribisnis A- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
9 1710221022 LARASITA NUR AMRI Agribisnis A Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
10 1710221026 NATASYA DWISAPUTRIIRWANTO Agribisnis C+ Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
11 1710221029 GEBI REVENDI Agribisnis D Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
12 1710222001 FAYI AFIFAH Agribisnis A- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
13 1710222004 PUTRI ELDOSI Agribisnis B- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
14 1710222005 FEBIA LATIFA ADRIN Agribisnis A Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
15 1710222007 VEBY NIKMATUL RAHMA Agribisnis A Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
16 1710222009 LUSIA FEBRINALDA Agribisnis A Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
17 1710222011 GUSRIA NENDY Agribisnis A- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
18 1710222014 REVO JENIFIRZA Agribisnis B+ Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
19 1710222015 ALYA ANNISA SATRIA Agribisnis A Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
20 1710222016 DINA NOVITA Agribisnis B+ Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
21 1710222018 MARDIA PUTRI Agribisnis B+ Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
22 1710222020 DWI MULYANI Agribisnis B+ Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
23 1710222022 RIMA DUTI PERMATA ZANI Agribisnis B- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
24 1710222027 HAURA ZENEFA Agribisnis B- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
25 1710222029 GUSNI ERMAS Agribisnis D Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
26 1710222032 TASYA AMALIA FAUZUL Agribisnis A Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
27 1710222036 RAAINA HANIFA Agribisnis B+ Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
28 1710223002 SYAFIRA AMANDA Agribisnis D Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
29 1710223003 QURRATHA AKYUNE Agribisnis A- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
30 1710223004 SISKA GUSTIRIYANTI PUTRI Agribisnis D Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
31 1710223005 BECKY MAULANA Agribisnis E Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
32 1710223006 FARADILA ANDANI Agribisnis C Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
33 1710223010 ACHMAD NABIL FIKRI Agribisnis E Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
34 1710223012 MUHAMMAD IMAM HANDRA Agribisnis B Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
35 1710223015 RACHMAD DWI PUTRA Agribisnis B- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
36 1710223017 MAULIA USNI Agribisnis A- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
37 1710223018 LUTHFI HUSAIN Agribisnis E Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
38 1710223019 JERIN PUTRI ARSYAH Agribisnis B Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
39 1710223023 RAIHAN MAULANA Agribisnis B- Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
40 1710223025 MUHAMMAD NABIL NAJMI Agribisnis D Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
41 1710223026 RAVIKA WAHYUNI Agribisnis C+ Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
42 1710223027 VIRA DESVIA Agribisnis B Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
43 1710223028 TASHA REFINA AZ Agribisnis C+ Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
44 1710223029 RAHMADISYA PUTRI HAPSARI Agribisnis E Yonariza, 2017-12-21 10:24:27
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